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指人们对日常个人 (家庭 ) 活动或行为是否符合环保要求的了解和掌握程度
。
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4%的居民不知道鼓浪屿要实施15 0 14 0 01 标准 ; 有35
.
2%的居民不知道15 0 14 0 01 标准是一个关于环境






鼓浪屿实施15 0 14 0 01 标准的重要内容之一
,
就是要在环境宣传和环
境教育上开展多层次
、
多方面的贯彻
、
培训工作
,
引导居民在环境观念
、
行为方式和思考过程等方面有所改变
,
以提高全

